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Wabah Corona Virus Disease atau biasa disebut virus Corona atau Covid-19 
merupakan virus yang menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama 
setelah merenggut ribuan nyawa manusia dalam waktu yang relatif singkat. Dengan 
demikian setiap negara melakukan isolasi mandiri agar tingkat penyebaran tidak 
semakin parah. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah monitoring kesehatan 
yang dapat memudahkan tim kesehatan dalam pengecekan pasien isolasi mandiri. 
Pembangunan sistem menggunakan konsep internet of things. Pada sistem yang 
dibangun digunakan Node MCU sebagai perangkat kontrol dan website digunakan 
sebagai  keluaran.  
Pada penelitian ini, dilakukan klasifikasi suhu tubuh, detak jantung dan kadar 
oksigen dalam darah dengan menggunakan sensor suhu GY-906 MLX90614 dan pulse 
sensor MAX30102. 
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The Corona Virus Disease outbreak or commonly called the Corona virus or 
Covid-19 is a virus that has become a terrible terror for the world community, 
especially after taking thousands of human lives in a relatively short time. Thus, each 
country will self-isolate so that the level of spread does not get worse. This study aims 
to create a health monitoring that can facilitate the health team in checking self-
isolated patients. The system development uses the internet of things concept. In the 
system built, the MCU Node is used as a control device and the website is used as an 
output. 
In this study, body temperature, heart rate and blood oxygen levels were 
classified using the GY-906 MLX90614 temperature sensor and the MAX30102 pulse 
sensor. 
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